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DESCRIPCIÓN
La iniciativa, que se desarrolló en el curso 2008-2009, se incluye en las prácticas 
de la asignatura Patología Quirúrgica Especial de quinto curso de la titulación 
de Veterinaria, y se centra en que los estudiantes desarrollen destrezas y 
habilidades en técnica quirúrgica y anestésica, además del control de todo el 
proceso preoperatorio y postoperatorio. El proyecto contó con una inversión de 
7.061,48 euros.
Contacto para ampliar la información sobre el contenido del proyecto:
pv2dopej@uco.es
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ACTUACIÓn
El proyecto se puso en marcha como un importante cambio en los métodos 
tradicionales de enseñanza en cirugía y anestesia veterinaria, donde el alumno 
participa fundamentalmente como observador con intervenciones puntuales en 
los tratamientos quirúrgicos y actos anestésicos de pacientes. Con esta herra-
mienta, puesta en práctica en la asignatura Patología Quirúrgica Especial, de 
quinto de veterinaria, se promueve un nuevo método de 
trabajo y docencia con grupos reducidos de alumnos que, 
además, cuentan con un papel protagonista. La actividad 
se llevó a cabo gracias al convenio suscrito entre la univer-
sidad de Córdoba y asociaciones protectoras de animales.
En la fase inicial del proyecto participa también el alum-
nado de tercero de veterinaria que cursa la asignatura 
Propedéutica y Patología Clínica; en concreto, ellos se en-
cargan de la exploración general del animal que posterior-
mente es operado y de realizar un informe completo como 
parte del examen preoperatorio de cada paciente.
Esta iniciativa docente se divide en una primera fase pe-
dagógica de formación y una segunda de ejecución de la intervención y cuida-
dos postoperatorios. Antes de la intervención, el alumnado recibe preparación y 
formación sobre la técnica quirúrgica y anestésica a realizar en un seminario en 
el que también se expone un vídeo explicativo; además, los estudiantes tienen 
aprenDizaje práctico experiencial
en técnica quirúrgica y anestésica De 
pequeños animales y su renDimiento 
acaDémico
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disponible esta misma información en el Aula virtual de 
la universidad de Córdoba. La práctica, por su parte, se 
realiza en un aula clínica diseñada y preparada con cua-
tro puestos de anestesia y cirugía para el alumnado; toda 
la actividad está supervisada por cuatro docentes. tras la 
intervención, el alumnado se responsabiliza de aplicar el 
tratamiento postoperatorio y las curas del paciente. 
En concreto, la práctica se realizó una quincena de veces 
para 15 grupos formados por 12 estudiantes, distribuidos 
en grupos de tres personas. El proyecto en su fase expe-
rimental incluyó 96 días de trabajo con el alumnado, la 
operación de 70 animales y 315 horas de trabajo.
La puesta en marcha de esta herramienta conlleva nume-
rosos beneficios, ya que fomenta el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones, además 
de que conlleva una formación integral. 
REPERCUSIÓn doCEnTE
El desarrollo de esta herramienta ha significado un au-
mento en el rendimiento académico de los estudiantes. 
buena prueba de ello es la comparación de resultados de 
los cursos 2008-2009 .y 2008-2007, ya que el número de 
alumnos que se presentaron al examen se incrementó un 
11,5% y también la cifra de estudiantes que aprobaron la 
asignatura, un 12,7% más, así como la subida de la califi-
cación media. 
Además, el proyecto permite la integración de conoci-
mientos teóricos y prácticos de diferentes materias de la 
licenciatura de veterinaria necesarias para el ejercicio pro-
fesional.
ConTEnIdo InnoVAdoR
Gracias a esta propuesta, el alumnado consigue desarrollar 
sus habilidades en técnica quirúrgica y anestésica median-
te una experiencia activa, de la que es el protagonista, lo 
que les permite aprender haciendo la práctica. Los buenos 
resultados de esta herramienta han hecho, además, que 
otras facultades de veterinaria de España se hayan intere-
sado en ella para llevarla a cabo.
BEnEFICIARIoS dE lA ACTUACIÓn
Quienes realmente son los que se benefician de esta he-
rramienta son los estudiantes matriculados en la asignatura 
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Patología Quirúrgica Especial de quinto de veterinaria, a 
los que se suman los que cursan la materia Propedéutica 
y biopatología Clínica de tercero de la titulación y también 
los docentes, ya que pueden trabajar de forma más directa 
al tratarse de grupo reducidos de alumnos. 
No hay que olvidar que la asociación protectora de ani-
males Arca de Noé es la entidad de la que proceden los 
animales, por lo que también se beneficia de la iniciativa.
SoSTEnIBIlIdAd dEl PRoYECTo
Los buenos resultados que ha ofrecido el desarrollo del 
proyecto han hecho que se consolide como práctica en la 
asignatura. Además, otro de los puntos que garantizan su 
viabilidad en el tiempo es que la inversión que se realiza en 
el material y el equipamiento dura de un año para otro. A 
todo ello se suma el interés del profesorado al ver la satis-
facción del alumnado en el desarrollo de la práctica.
IdEnTIFICACIÓn dE lAS nECESIdAdES Y ExPECTATIVAS 
doCEnTES A lAS QUE dA CoBERTURA El PRoYECTo. 
AdAPTACIÓn Al PRoCESo dE ConVERGEnCIA
Con esta herramienta docente el estudiante pasa a ser el 
centro del proceso del aprendizaje y se lleva a cabo un 
nuevo método de enseñanza en cirugía y anestesia veteri-
naria. Además, con el proyecto el alumnado mejora su for-
mación profesional, lo que favorece su posterior inserción 
en el mercado laboral.
AVAnCES ConSEGUIdoS GRACIAS Al PRoYECTo
La mejora del rendimiento académico del alumnado, así 
como un mayor interés en la materia es uno de los avan-
ces que se obtienen con el proyecto, además del perfec-
cionamiento en cirugía y anestesia veterinaria, gracias a la 
actuación activa. El proyecto, además, supone una innova-
ción en la metodología educativa ligada a la enseñanza en 
cirugía y anestesia veterinaria.
